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Kyoto University
1　絶 記
「概説中國の文學」
中國の文學
「中國文學史㊦」
「中國文學小事典」
「中國のユーモア」
「中國文人詩選」
「漢詩の樂しみ」
「漢詩名句はなしの話」
最近國内文獄目録
（1982年7月～1983年6月）
「中國における人間性の探求」
雅俗考
「秋風鬼雨　詩に呪われた詩
　人たち」
書評：荒井健著「秋風鬼雨
　詩に呪われた詩人たち」
「文弱の債値」
「花影のうた」詞と賦（中國
　の名詩10）
「樂府散曲」（中國詩文選22）
書許：田中謙二著「樂府散曲」
「求道と悦樂」
「森椀南遣稿　中國詩學概説」
中國詩歌における登高遠望の
　系譜
“花”と“華”一詩的イメー
　ジの差異をめぐって一
中國文學のトリックー一貫
　する精示申と技巧
賦における誇張法
中國文學の封句表現
中國古典詩における封偶の
　諸相一唐詩を中心として一
謙と繋世と
談詞漫録
實事求是　虚懐平心一蒋星燈
　氏の戯曲研究一
荘司　格一　4月
興　膳　　宏　　　　　　　6月丸　山　　昇
佐藤　一郎　2月
藤野　岩友他　11月
林　　語堂著　　　　　　　10月寺尾　善雄i澤
入矢　i義高　11月
石川忠久12月
駒田　信二　9月
金谷　治編　2月
村上　哲見　2月
荒　井　　健　12月
川合　康三
吉川　幸吹郎
須田頑一・田
森裏・伊藤正
文
田中　謙二
入矢　義高
紳田喜一郎編
宇野　直人
高文堂出版杜　203P
「ラルース世界文學事典」
高文堂出版杜　227P
高文堂出版肚　291P
河出書房新肚324P
中央公論吐　282P
時事通信虻　317P
文藝春秋　423P
創文肚　787P
「中國における人間性の探求」
筑摩書房　290P
5月　集刊東洋學49
8月　筑摩書房　296P
6月　卒凡肚　256P
1月
4月
1月
12月
6月
筑摩書房　298P
毎日新聞4月25日
岩波書店　246P
臨川書店　213P
中國詩文論叢2
山崎　みどり　6月　中國詩文論叢2
鈴木　修吹　10月
藤　原　　省　4月
古田　敬一　4月
松浦友久　6月
西　岡　　弘　11月
坂　田　　新　2月
波多野　太郎　4月
理想595
「レトリックと文饅」
「レトリックと文髄」
中國詩文論叢2
國學院雑誌907
中國文學研究（早大）8
國學院雑誌912
中
國
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中國美術における縮書と文學
　の結合㊦
「アーネスト・フェノロサ＝
　エズラ・パウンド藝術詩論
　媒饅としての漢字考」
「アジア・アフリカ文學入門」
漢字文化圏の訓讃現象を考え
　る
「竹内好全集」（⑰
「長澤規矩也著作集」（1）（2）
（講演）漢籍と私
「讃書清興」
北京南京上海観書記
東西書誌
日本國見在書目録について一
　惰書経籍志との比較一
「帝國圖書館和漢圓書書名目
　録」第一編訂補縮刷版
「績紀集解」引用漢籍索引
本派本願寺大谷家所藏の小読
　稗史類
（講演）五山版から江戸の版
　本へ
吉田篁教刊行の木活字本
「中國關係論読資料」XX皿一2
　㊤㊦
「中國文藝理論に關する文献
　解題・維1目録（1949～1966）」
内山知也3月筑波中國文化論叢2
高田美一i澤i著
高良　留美子
金　　文　京
竹　内　　好
長澤規矩也先
生喜壽記念會
編
入矢　義高
岩倉　規夫
阿部　隆一
中國古典研究
會編
近澤　敬一
國立國會圓書
館牧集整理部
監修
鎌田元一・佐
藤進・磯部彰
宗政　五十緒
82年
5月
2月
11月
9月
8月
11月
4月
11月
12月
12月
82年
6月
東京美術　183P
オリジソ出版セソター314P
國語通信（筑摩書房）250
筑摩書房　　370P
汲古書院　502P，408P
ビブリア80
汲古書院　336P
汲古2
中國古典研究27
頑岡大學人文論叢）鉦一1
11月　汲古書院　942P
3月　富山大學人文學部紀要7
10月　龍谷大學論集421
阿部　隆一　10月
金子　和正　10月
　　　　　　　9月
ビブリア79
ビブリア79
論説資料保存會　749P，
　787P
竹中　憲一　2月　不二出版　104P
2　先秦文學
周代金文の語法と語彙の研究
中國古代の誓文と盟文一〈侯
　馬盟書〉の周邊一
周易考察その一，その二
中國古代における〈時〉の内
　容一「易」にみえる〈時〉
　の検討を通じて一
「文選李善注所引筒書放讃」
「詩経上」（中國の古典18）
「うたの始め」詩経（中國の
　名詩1）
「詩経」曹風の下泉篇につい
　て一ものが水に濡れること
　の古代的意味と下泉篇の
　「興」，併せて古詩劇の復原
小南一郎　3月
　　　　　　82年高橋　庸一郎　　　　　　　3月
　　　　　　82年
前川捷三　3月　　　　　　　3月
自印　41P
甲南國文（甲南女子大）29
茨城大學教育學部紀要31，32
舘野正美2月漢學研究20
斯波　六郎小尾郊一解説
加納喜光
目加田　　誠
9月　汲古書院　701P
4月　學習研究虻　576P
12月　卒凡杜　247P
石川　三佐男　3月　専修人文論集30
2一
采詩ノート（1）鳳鳴之碑，
　（2）甘巣之碑
詩経の博物學的研究（2）一
　晶の博物誌（承前）一
詩経にみえる相互扶助精紳の
　研究
「漢書」顔師古注に於ける詩
　経解稗について
顔師古の詩経學通論篇㊤
馬瑞辰「十五國風吹序論」詳
　注
王質の「詩総聞」考略
毛詩關唯序正義課稿（上扮）
周南召南譜正i義課注
書評：詩経の和歌課一寺内章
　明「國朝周詩」のこと
詩経研究文献提要⇔
詩経關係書目解題⇔一清原宣
　賢「毛詩抄」にっいて　稻生
　若水「詩経小識」について
田峻考（t’ien　tsUn）
春秋正義謹註㈲㈹
「入門論語の讃み方一人間孔
　子の魅力と論語に學ぶ人生
　の知恵」
講経一論語敷章
「論語」に見る教育の理想像
　一君子について一（其の五）
「論語」子竿篇二則
論語義疏爲政篇札記ω
「孔子・老子・稗迦『三聖會
　談』」
「大學」
「中庸」
「孟子」（中國の古典4）
「孟子を讃む」
老子の哲學とその辮讃的方法
老子の「道」の枇會的考察
「胡蝶と荘周」
中國古代の卒等博愛・反戦卒
　和一墨子の思想とその方法
「荘子を讃む」
「荘子」3・4
齊物論管見
詩経學會編
加納　喜光
林　田　　剛
田中　和夫
田中　和夫
高橋　明朗
村山　吉廣
幅島　吉彦
岡　村　　繁
澤田　瑞穂
詩経學會編
村山　吉廣
藤　田　　忠
枡本　紘二
9月
3月
3月
12月
9月
9月
9月
12月
2月
6月
9月
9月
1月
8月
2月
詩経研究7
茨城大學人文學部紀要（人文
學科論集）16
省綱大學研究紀要5
中國文學研究（早大）8
詩経研究7
詩経研究7
詩経研究7
山口大學文學會志33
文學研究（九州大學文學部）80
中國詩文論叢2
詩経研究7
詩経研究7
人文學會紀要（國士館大學文
學部）15
呉工業高等専門學校研究報告
xy田一1，　XV皿一2
村山　孚10月日本實業出版肚230P
小林　道一
高峰　文義
工藤　一郎
高　橋　　均
諸橋　轍次
宇野哲人全課
注
宇野哲人全課
注
大島　晃課
野口　定男
藏原　惟人
山口　義男
原　　富　男
藏原　惟人
後藤　基巳
金谷　治課注
高馬　三良
82年
3月
9月
6月
3月
9月
1月
2月
5月
12月
10月
3月
7月
1月
1月
11月
2月
3月
斯文85
幅岡大學人文論叢XV－2
漢文教室145
東京外國語大學論集33
講談杜（學術文庫）　265P
講談杜（學術文庫）　126P
講談杜（學術文庫）　248P
學習研究吐　475P
勤草書房　217P
科學と思想46
武庫川國文21
三信圓書　146P
科學と思想47
勤草書房　224P
岩波書店（文庫）　334P，
307P
文林17
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「荘子」一孤凋者の精肺一
「憂國詩人一屈原」（中國の
　詩人1）
「槍浪のうた」屈原（中國の
　名詩2）
春秋時代の楚の賦に關する一
　考察
呂氏春秋にみえる孔子弟子説
　話
呂氏春秋十二紀と禮記月令篇
　一若干の相違鮎について一
　（その二）
職國末期における孝思想の展
　開一特に忠・孝一本化の問
　題について一
「韓非子」（中國の古典9）
「韓非子」五轟篇の一考察
形天一「山海経」における
　「尺」と「舞」について一
武田　秀夫
竹治　貞夫
目加田　誠課
安部　道子
沼尻　正隆
久保田　剛
11月
3月
5月
3月
2月
82年
3月
衣笠　勝美　2月
内山　俊彦課　10月
石　田　　博　11月
松岡　正子　6月
京都産業大學論集）吐2
集菊吐　270P
卒凡吐　245P
東海大學紀要文學部38
漢學研究20
武庫川國文20
漢學研究20
學習研究殖土　391P
國學院雑誌907
中國詩文論叢2
　3　漢代文學
漢代春秋學に關する二，三の
　問題
「憂愁のうた」漢～六朝
　（中國の名詩3）
賢人失志の賦にみえる人間像
　一自己と世俗の封立一
「准南子」中（新稗漢文大系55）
史記　世家考1一陳卒一
「史記世家」中
史記亀策列傳窺管
史記の記述と韓非
「列女傳」壁要博注鐸及び解
　説⇔
揚雄iの「百官箴」についてω
　㊦
班固歌詩をめぐる問題
試稿「漢書」地理志課注（8）
　一周地篇・楚地篇一
「漢書」列侯表考護（D
崔宴「政論」について
「論　衡」
費鳳別碑と五言律の成立
「漢代樂府・謝霊運詩論集」
首丘と北丘一漠代の望郷の一
　断面
岩本　憲司
伊藤　正文一海　知義
清　宮　　剛
楠山　春樹
新田　幸治
小川環樹他課
吹　野　　安
石　田　　博
下見　隆雄
幅井　佳夫
松本　幸男
江　畑　　武
紙屋　正和
串田　久治
綿　本　　誠
小池　一郎
小　西　　昇
西岡　市祓
3月
3月
2月
7月
3月
12月
7月
11月
12月
12月
3月
1月
2月
9月
12月
3月
9月
2月
11月
跡見學園女子大學紀要16
卒凡肚　248P
「中國における人間性の探究」
明治書院　424P
東洋學論叢（東洋大學）36
岩波書店（文庫）372P
東洋文化（無窮會）第49，50合
併號
國學院大學漢文學會會報28
廣島大學文學部紀要42
漢文教室143，144
學林1
阪南論集阪南大學紀要XW－
2・3
幅岡大學人文論叢XV－2
愛媛大學法文學部論集文學科
篇15
明徳出版吐　223P
同志肚外國文學研究33・34合
併號
葦書房　587P
國學院雑誌907
4一
　4　魏晋南北朝文學
六朝唐代の和韻詩の攣遷
詩句中における「怨」と
　「恨」の用字考W一詠懐篇
　一（六朝期）の部
漢魏の詠史詩一その成立と褒
　展一
魏晋六朝の文學論における
　〈清〉の概念
六朝聯句詩考
魏晋の人物評語一基礎資料
　表一
「六朝評語集（『晋書』）」
「六朝評語集（古『晋書』）」
東晋書論における老荘思想の
　反映の仕方
曹操：其人其詩
曹　年譜ノート
曹植詩補注稿（詩之二）
玩籍の「爲鄭沖勧晋王穫」に
　ついて
院籍東卒賦課註初稿Uう
四言「詠懐詩」十三首一蒋樂
　璽論文について一
奮康集人名索引
劉那の「人物志」における人
　物論の構想とその意圓
捜肺記語彙索引（3）
「捜紳記語彙索引」
王義之の思想と隠逸
蘭亭と蘭亭序
王義之蜀都帖他四鮎澤文解読
陶淵明における破音字・爾牧
　字の押韻について
陶淵明評論
陶淵明文學の人間愛について
陶潜の一考察
「山水詩人一謝霊運」（中國の
　詩人3）
「世説新語と六朝文學」
世説新語の手法
「中國人の機智」一「世説新語」
　を中心として
鈴木修吹1月未名3
阿部　正吹郎　3月　東洋學論叢（東洋大學）36
市川桃子9月
竹　田　　晃　6月
向島　成美　4月
松　浦　　崇　3月
森野　繁夫編　7月
魏警季編・・月
岡　村　　繁
黄　書　璋
成瀬　哲生
伊藤　正文
大上　正美
沼　口　　勝
亀　山　　朗
松　浦　　崇
岡　村　　繁
原田　種成
大東文化大學
中國文學研究
部編
高畑　常信
興　膳　　宏
大野　修作
水　谷　　誠
侯　　靖　遠
片岡　政雄
繁山　幸雄
舶津　富彦
大矢根文吹郎
榎本　禧壽
井波　律子
10月
3月
9月
3月
10月
6月
2月
6月
2月
3月
6月
2月
82年
6月
82年
6月
12月
3月
3月
3月
5月
3月
3月
5月
駒澤大學外國語部論集16
中哲文學會報（東大）8
漢文教室141
幅岡大學紹合研究所報61
（人文科學編19）
中國中世文學研究會　242P
中國中世文學研究會　190P
中國文學論集（九州大學）11
京都外國語大學研究論叢22
北海道大學文學部紀要31－1
祠戸大學文學部紀要10
日本中國學會報34
漠文教室145
武庫川女子大學紀要（文學部
編）30一教育學科篇一
帽岡大學人文論叢XV－1
「中國における人間性の探求」
大東文化大學紀要（人文科學）
21
汲古書院　109P
東京學藝大學紀要第2部門
人文科學34
「王義之書蹟大系」（東京美
術）
「王義之書蹟大系」（東京美
術）
中國文學研究（早大）8
京都産業大學論集）d－4
大東文化大學紀要（人文科學）
21
山陽女子短大研究紀要9
集英砿　242P
早稻田大學出版部　257P
佛教大學研究紀要66
中央公論杜（新書）194P
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絶照の遣憂一稗登黄鶴磯詩一
飽照「擬行路難」の構成に
　ついて
王融論
文心雛龍研究文献目録初稿
六朝時代における文學評語
　「新」一西晋太康，齊梁
　文學の「新」と文心離龍
「文心雛龍」の基本的性格一
　その創作論としての編述髄
　系一
「文選」中の梁代作品撰録に
　ついて
宋代における李善注文選
「文選」李善注引「楚餅」考
「文選雑識・第二冊」
「文選」李注引書考一李注の
　増補と引書の下限一
「九條本文選古訓集」
文選集注所引音決に見える諸
　注について
「玉量新詠」に見る女性と植
　物一類型的褒想での桑・蓮
　荷・閨怨における柳・草・
　苔と明喩一
庚信の「蒙賜酒」詩について
庚信の「邊塞詩」に表われた
　雲について
「顔氏家訓」
顔之推「冤魂志」をめぐって
　一六朝志怪小説の性格一
「烏夜晴」褒遷考
　5　唐五代文學
「王都のうた」唐詩1（中國
　の名詩6）
「長江のうた」唐詩2（中國
　の名詩7）
「唐詩の風土」
溝海・海風考一邊塞詩の「海」
　字の解稗をめぐって一
「邊塞」と「閨怨」を結ぶもの
シルクロードの文學
唐詩における擬人法
樂府・新樂府・歌行論一表現
　機能の異同を中心に一
唐宋奔月考
　「唐詩絶句の聲韻と修鮮一作
　詩と鑑賞資料一」
森　　博　行
中森　健二
鳥羽田　重直
向島　成美
久保　卓哉
甲斐　勝二
清水　凱夫
森野　繁夫
富永　一登
森野　繁夫
富永　一登
中村　宗彦
狩野　充徳
卒野　園子
矢嶋　美都子
矢嶋　美都子
宇野　精一
小南　一郎
齋　藤　　功
82年
3月
1月
12月
3月
3月
10月
1月
7月
10月
12月
2月
2月
3月
10月
81年
4月
10月
1月
1月
前野　直彬　1月
前野　直彬　4月
植木　久行　2月
植木　久行　12月
松浦友久晴
小川昭一晴
澤崎　久和　12月
松浦　友久　12月
吉田　隆英　10月
村瀬　一郎　11月
　　一6一
大阪藝大論集1
學林1
和洋國文研究18
筑波中國文化論叢2
宇部工業高等専門學校
研究報告29
中國文學論集（九州大學）11
學林1
東方學64
大阪教育大膠紀要（人文科學）
XXXI－1
第一學習吐　258P
學大國文（大阪教育大學）26
風間書房　1017P
山陽女子短大研究紀要9
大東文化大學中國學論集4
日本中國學會報34
亜細亜大學教養部紀要23
明徳出版砒　251P
東方學65
學林1
卒凡吐　240P
卒凡吐　242P
研文出版　333P
中國文學研究（早大）8
漢文教室142
花園大學研究紀要13
高知大國文13
中國文學研究（早大）8
日本中國學會報34
自印　289P
碑の語録
唐代小説研究（その二）
書評：程千帆著「唐代進士行
　巻與文學」
王勃の詩について
宋之問の瀧州流諦
朝野余載校勘記
孟浩然と盧象
孟裏陽集編年詩注㊤
孟浩然三十代の行旅
孟浩然詩作品集
王維詩考一金岡博士の所論に
　答えて一
宋蜀刻本「王摩詰集」につい
　て
王維詩のリアリズム
「瓢逸詩人一李白」（中國の詩
　人6）
「天遊の詩人」李白（中國の名
　詩4）
「李白の夢」
敬亭山と采石磯
盧山の爆布を望むO⇔（漢詩鑑
　賞11・12）
劉長卿詩の表現をめぐって一
　評債史的側面から一
「杜甫詩注」（5）
「沈雀詩人一杜甫」（中國の詩
　人7）
「漂泊の詩人」杜甫（中國の名
　詩5）
杜甫歌行詩論考一「歌」の詩
　と「行」の詩の封立をめぐ
　って一
杜甫における「願」と「拙」
唐の杜甫によって形成された
　中國悲秋文學の高潮
杜甫「文人山」の「掃除白髪」
　について一たゆたう壮年か
　らの分離一
「當句封」について一杜甫歌
　行詩論附考一
杜甫における庚信一その受容
　と稜展一（安史の働以前）
書評：杜甫への旗珠玉篇一黒
　川洋一「杜詩とともに」
書評：杜甫への魂の歴程一黒
　川洋一著「杜詩とともに」
古賀　英彦
劉　開　榮西岡　晴彦詳
村上　哲見
今原　和正
道上　克哉
幅田　俊昭
山　本　　巌
黒川　洋一
芳村　弘道
田口　暢徳
前野　直彬
野ロ　ー雄
小笠原　博慧
小尾　郊一
田中　克己
武部　利男
松浦　友久
都留　春雄
高橋　良行
吉川　幸次郎
森野　繁夫
小野　　忍他
5月
3月
9月
12月
1月
3月
12月
1月
1月
3月
6月
3月
11月
10月
9月
10月
9月
12月
5月
12月
6月
12月
2月
淡交XXXW－5
人文科學論集（信州大學人文
學部）
東洋史研究XLI－2
藝文研究（慶臆義塾大學藝文
學會）43
學林1
大東文化大學紀要21
宇都宮大學教育學部紀要
XX）沮一1
大阪大學教養部研究集録31
學林1
鶴見大學紀要20
中哲文學會報（東大）8
東方26
國學院大學漢文學會會報28
集英砿　270P
卒凡1吐　250P
筑摩書房　243P
朝日新聞夕刊9月16日
角川國語科通信51・52
中國文學研究（早大）8
筑摩書房　309P
集英枇　261P
卒凡砿　246P
松原　朗12月中國文學研究（早大）8
安東俊六10月中國文學論集（九州大學）11
淺野　通有　3月　國學院大學紀要21
西岡　市茄　11月
松　原　　朗　3月
加藤國安10月
川口久雄10月
星川清孝7月
　　一7一
國學院大學漢文學會會報28
早稻田大學大學院文學研究
科紀要　別冊9
集刊東洋學48
創文225
日本と中國1166
中
國
文
學
報
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藁
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近
國
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文
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目
録
花の流れる風景一牛参「胡茄
　歌」幻想一
権徳與と佛教
孟郊遊適詩考一「石綜十首」
　の位置一
「豪放詩人一韓退之」（中國の
　詩人8）
「原道」成立考
韓愈「秋懐詩十三首」考
張籍と白居易の交流（D
「諏諭詩人一白樂天」（中國の
　詩人10）
白居易の「齋戒」詩一承前
白居易「感鏡」詩をめぐって
「長恨歌」について
白樂天の詩に見える酒につい
　て㈹
新樂府と白氏六帖（稿）上
白居易百道到稗義㈲
慶安三年刊本「新樂府」にっ
　いて
白居易と韓愈の聯句詩につい
　て一聯句形成史におけるそ
　の位置をめぐって一
詩語「顔色」の形成とその展
　開一白居易詩にみられる口
　語的用法をめぐって一
白居易の「嵯髪落」詩をめぐ
　って
書評：武部利男課「白樂天詩
　集」
劉白唱和詩の脚韻の研究（劉夢
　得研究第参號）
劉萬錫の文章に見える士人像
元積の「代曲老人百韻」詩に
　ついて
「枯淡詩人一柳宗元」（中國の
　詩人9）
柳宗元の文艘とその饗化
柳宗元の「永州八記」につい
　て
柳宗元「非國語」詳注O
知識人と佛教一柳宗元㈹一
唐代博奇にみえる異端の女性
　像一「河間傳」についての
　一考察一
李賀の「策筏引」について
黒川　洋一　12月
河内　昭圓　3月
赤井　盆久　10月
薯㌦直髪・月
鵜飼筒代12月
久保　英彦　11月
丸　山　　茂　2月
太田　次男　1月
卒野　顧照　9月
田口　暢穂　12月
川合康三　2月
今　井　　清　3月
津　田　　潔　11月
鵠⊇・月
瀞鷹　徳治　10月
創文227
文藝論叢（大谷大學文藝學
會）20
國學院雑誌906
集英吐　270P
待兼山論叢哲學篇（大阪大
學文學部）16
國學院大學漢文學會會報28
漢學研究20
集英杜　270P
文藝論叢（大谷大學文墓學
會）19
中國文學研究（早大）8
「中國における人間性の探求」
大東文化大學紀要（人文科學）
21
國學院大學漢文學會會報28
大阪大學教養部研究集録31
日本中國學會報34
埋田重夫6月中國詩文論叢2
埋田　重夫
田口　暢穂
西村　富美子
前川　幸雄
阿部　兼也
二宮　俊博
林田　愼之助
戸崎　哲彦
松　本　　肇
下定　雅弘
古賀　英彦
松崎　治之
12月
82年
3月
10月
12月
2月
10月
2月
7月
3月
3月
3月
3月
岡田　充博　3月
中國文學研究（早大）8
鶴見大學紀要19
中國文學報34
幅井工業高等専門學校研究紀
要16
「中國における人間性の探求」
中國文學論集（九州大學）11
集英肚　254P
水門13
筑波中國文化論叢2
鹿見島大學人文科學論集18
花園大學研究紀要13
筑紫女學園短期大學紀要18
名古屋大學文學部研究論集
（文學）29
＿8一
李賀傳記に關する二，三の問
　題一李商隠「李長吉小博」
　を中心として一
醇濤箋考一唐代女流詩人醇濤
　とその詩箋について一
謝小蛾傳札記
柳毅傳演憂
唐代傳奇小説「蓑氏傳」考
奨川詩の叙景について
杜牧の詩と散文一その爾者を
　支える創作基盤
杜牧詩試論一その絶書性につ
　いて由來を求む一
李商隠「牡丹」七律をめぐっ
　て0う
温庭鏡詞の修鮮一提喩を中心
　として
韓握的初歩考察
韓渥及び晩唐詩人の「無題詩」
　一李商隠の後喬たち一
皮陸唱和詩の四聲詩について
雪峰と玄沙（D㊦
Mission　Paul　PelliotのTouen一
山崎　みどり　12月　中國文學研究（早大）8
夏目　知章　3月
赤井　盆久　12月
　　　　　　81年赤井　盆久　　　　　　　3月
富永　一登　12月
北川眞人12月
愛甲　弘志　2月
武庫川國文21
中國古典研究27
國學院大學大學院紀要13
學大國文（大阪教育大學）25
日本文學研究（高知日本文學
研究會）20
文學研究（九州大學文學部）80
山内　春夫　9月　大谷女子大學紀要XW－1
齊　藤　　茂　6月　中國詩文論叢2
中原　健二
今西　凱夫林　　卓　治
鈴木　i義昭
前川　幸雄
入矢　義高
㌶鴇竃i）1羅鵠水原
解讃一敦煙舞譜研究第九稿
Aure1　S七einのTouen－Houang
　（敦煙）より護見の舞譜〈伏
　調名〉（資料1）の解讃一敦
　燈舞譜研究第十稿一
一公開講演一敦煙本地獄文献
　管窺一併せて莫高窟の性格
　を論ず一
「敦煙書法叢刊」第一巻拓本
　　　　　　第二十巻窟経1
6　宋代文學
景徳傳燈録僧名索引
包抵から「包公」へ
「六一詩話附録」ノート（D
欧陽脩の文學論における「理」
　一詩話を中心として一
「杜蘇唱和」
「蘇東披詩集」（1）
「蘇東披」
蘇東披とその名聲
1月
3月
12月
11月
10月
1月
東方學65
日本大學人文科學研究所研究
紀要27
中國文學研究（早大）8
國學院大學漠文學會會報28
輝文イヒ106，　107
滑江9月大谷女子大學紀要XW－1
水原　滑江　1月
金岡　照光　10月
饒纈麟・月
　　　　　　　6月
荘司　格一
木田　知生
豊幅　健二
増子　和男
安藤　孝行
小川　環樹
山本　和義
田中　克己
佐　伯　　富
1月
5月
3月
6月
4月
2月
3月
11月
大谷女子大學紀要XW－2
駒澤大學佛教學部論集13
二玄肚　92P
　　　　65P
山形大學紀要（人文科學）X－2
龍谷大學論集422
武庫川國文21
中國詩文論叢2
白雲山房　303P
筑摩書房　607P
研文出版　297P
書論20
中
國
文
學
報
塑
干
五
冊
一9一
最
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國
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目
録
「西槙帖」の東披傳資料
黄州の蘇賦と「赤壁の賦」
蘇東披と「赤壁の賦」
蘇賦における詩と名字
南行集の蘇献詩一蘇詩劉記一
蘇東披と陸放翁
黄棲賦刻石考
蘇賦研究文献目録
蘇賦詩に於ける桃花源と仇池
和刻本漢詩集成所牧「蘇東披
　絶句」　「名公妙選陸放翁詩
　集」の底本について
黄庭堅詩における“もの”に
　よる思考一格物と題甕詩一
黄庭堅と後漢書氾傍傳
「圓熟詩人一陸游」（中國の詩
　人12）
柳者卿の詞作の基本姿勢につ
　いて
柳著卿詞論序読
宋人詞話集⇔
「東京夢華録一宋代の都市と
　生活一」
「聖宋千家名賢表啓翰墨大全」
　解題補一北京圓書館藏本に
　ついて
　7　金元文學
金末の士風と元曲
元遣山と薫争
汗杉記劇について一元刊本・
　明抄本と明刊本一
「嫌劇通」雑劇の構造につい
　て
「元刊雑劇三十種」序説
　RESIDENCE（西廟記）
　－Scene　One　and　Two＿
　－Scene　Three一
元朝文人傳　其五　耶律楚材
　・衰楯
大宋宣和遺事にみえる白話語
　彙
竺沙　雅章　11月
山本　和義　11月
山本　和義　11月
山本　和義　3月
山本　和義　3月
村上　哲見　11月
田上　恵一　11月
吉井和夫11月
吉井　和夫　3月
書論20
書論20
出版ダイジェスト1042
ちくま144
南山國文論集7
書論20
書論20
書論20
文藝論叢20
高橋均5月汲古3
大野　修作　9月
大野　修作　11月
村上　哲見　6月
宇野　直人　12月
宇野　直人　3月
青　山　　宏　2月
入矢義高　　　　鐸注　3月梅原　郁
鹿見島大學教養部文科報告
XW－1
書論20
集英砿　262P
中國文學研究（早大）8
早稻田大學大學院文學研
究科紀要　別冊9
漢學研究20
岩波書店　409P
清水　茂10月ビブリア79
高橋　文治　10月
高橋　文治　12月
赤松紀彦10月
　　　　　　　　　　　　　　小　松　　謙
　　　　　　　　　　　　　　金　　文　京
DRAMA　OF　THEWESTERN　　　　　　　 　　　　　　Bruce．　E．
　　　　　　　　　　　　　　Carpenter
幅本　雅一
中國文學報34
追手門學院大學文學部紀要16
中國文學報34
10月　中國文學報34
1月　未名3
3月
6月
12月
寺村　政男　12月
　8　明代文學
明聾藍㌶鈍譜の断合山究・月
帝塚山大學論集40・41
帝塚山學院短期大學研究年報30
中國文學研究（早大）8
文學論輯（九州大學教養部）29
一10一
湛甘泉の「詩」について
徐頑卿の「樂府」について
徐頑卿一江南時代の詩一
掃有光の壽序一民間習俗に参
　加する古文
蹄有光の「文」理論一載道と
　持情の融合一
蹄荘における看花への執念一
　「尋花日記」制作の経緯一
「水潜傳」1・2・3・4・5
「水潜傳」版本考一「容與堂
　本」について一
「水潜傳」語彙欝典稿Mの部
書評：張國光「『水瀞』與金
　聖嘆研究」
「完謬　三國志」1・2・3・4
　5・6・7・8
「縮本通俗三國志」1・2・3
4・5・6・7・8
「三國志演義」の人間表現一
　相書との關係において一
「西遊記物語」
「金瓶梅」における人間性
新刻繍像批評金瓶梅（内閣文庫
　藏本）の出版書騨について
四帝仁宗認母故事考一「抱粧
　盒」と「仁宗認母博」一
「龍圖公案」の研究について
「卒妖傳」に見える「水激傳」
　の影一漏夢龍による増補改
　作をめぐって
「三言」の肚會への浸透一主
　として受容層をめぐって一
「喩世明言」所牧「張道陵七
　試趙昇」來源考
書評：小川陽一編著「三言二
　拍本事論考集成」
「笑府」中國笑話集㊤・㊦
志賀　一郎
鷲野　正明
鷲野　正明
鷲野　正明
鷲野　正明
合　山　　究
村上　知行課
大内田　三郎
高島　俊男
中鉢　雅量
錨純繋課・1月・2月
　　　　　　　1月2月
　　　　　　　3月4月
　　　　　　　5月6月
湖南　文山文　11月12月
葛飾戴斗括書
　　　　　　　1月2月
　　　　　　　3月4月
　　　　　　　5月6月
82年　人文學會紀要（國士館大學文
1月　學部）14
覇漢婿触報・・
12月　中國古典研究27
10月　日本中國學會報34
3月　筑波中國文化論叢2
10月　日本中國學會報34
2月3月　吐會思想肚　396P
　　　　　　　　　　　413P
3月4月　　　　　393P　390P
5月　　　　　　　395P
10月　ビブリア79
12月　岡山大學文學部紀要3
10月　中國文學報34
小川陽一　2月
寺尾　善雄　2月
清　水　　茂　2月
荒　木　　猛　6月
堀　　　　誠　6月
荘司　格一　7月
堀
岩波書店　349P　382P
　　　　　370P　333P
　　　　　339P　330P
　　　　　369P　　351P
第三文明砒　285P
　　　　　　294P
　　　　　246P　254P
　　　　　270P　270P
　　　　　245P　244P
「中國における人間性の探究」
光風杜出版261P
「中國における人間性の探究」
東方27
中國詩文論叢2
東洋文化49・50合併
誠　12月　中國文學研究（早大）8
川上郁子2月東洋大學大學院紀要19
山川英彦10月神戸外大論叢XXX田一3
阿部　泰記
松枝　茂夫課
11一
10月
1月
2月
中國文學論集（九州大學）11
岩波書店（文庫）1齪
中
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文
學
報
塞
十
五
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近
國
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文
録
目
献
「絶櫻三笑」について
「中國戯曲善本三種　北西廟
　記・断髪記・窃符記」
湯顯租の南桐記執筆の意圖ω
中國茜白話小説戯曲語彙⑭
國學院大學圃書館藏「重刻
　懐忠録」初探
　9　清代文學
明治時代前期における中國人
　による日本研究書について
詩注の難きこと一清朝におけ
　る詩文校注の學について
論詩絶句における王土順の紳
　韻説と衰枚の性璽説
王漁洋の作詩における紳韻へ
　の意識一蜀道集と雍盆集を
　封比して
査初白「寒食行」考一初白に
　おける東披詩への傾斜一
呉郡恵氏三代の文學一清朝學
　人の詩の淵源一
讃「毫陽詩話」割記
顧緑年譜一「清嘉録」の作者
　についての傳記ノートー
顧緑年譜（績）一「清嘉録」の
　作者についての傳記ノート
「欽定詞譜」
再讃味讃「浮生六記」
李漁の戯曲とその評債
「桃花扇」研究資料要覧
「肉蒲國（覧後輝）」
清代における選婿求婚小説の
　稜生
「醒世姻縁傳」のもつ陰氣さ
　とおかしさについて
「柳齋志異」と菊
蒲松齢と「柳齋志異」
「柳齋志異」と山東牛島の民
　俗
儒林外史の小説としての構成
儒林外史論一關係について一
　㈲一H
紅槙夢と花
大塚秀高
紳田喜一郎監
修
岩城秀夫解説
岩城　秀夫
萩尾　長一郎
淺野　通有
佐藤　三郎
近藤　光男
竹村　則行
6月　中哲文學會報（東大）8
10月
1月
3月
9月
1月
11月
3月
品川　理恵子　4月
菅原　博子
近藤　光男
張　　良　澤
稻畑　耕一郎
稻畑　耕一郎
清水　茂解説
吉　岡　　實
岡　　晴　夫
「桃花扇」研
究資料編集班
青木　信光課
阿部　泰記
駒林　麻理子
岡本　不二明
村　松　　暎
金丸　良子
稻　田　　孝
須藤　洋一
合　山　　究
一12一
4月
4月
3月
2月
6月
5月
82年
3月
12月
12月
9月
12月
10月
12月
12月
12月
3月
7月
9月
思文閣出版　603P
未名3
福岡大學総合研究所報61
國學院雑誌905
人文學會紀要（國士館大學文
學部）14
國學院大學漢文學會會報28
徳島大學教養部紀要18
お茶の水女子大學中國文學會
報2
お茶の水女子大學中國文學會
報2
お茶の水女子大學中國文學會
報2
筑波中國文化論叢2
中國文學研究（早稻田大學中
國文學會）8
中國詩文論叢2
同朋肚（京大漢籍善本叢書）2924P
朝日ジャーナルXXW－13
藝文研究（慶鷹義塾大學藝文
學會）43
中國文學研究（早大）8
美學館　400P
山口大學文學會志33
東海大學紀要教養學部13
鹿兄島縣立短期大學紀要33
藝文研究（慶鷹大學藝文學會）
44
漢文教室143
目本大學人文科學研究所研究
紀要27
札幌商科大學論集人文編33
未名2
王煕鳳の性格一「紅槙夢」へ
　の一覗鮎
白話小説史に於ける「紅模夢」
　の位置
東海覧我徐念慈「新法螺先生
　諄」をめぐって
「官場現形記」の眞億問題
歓陽釦源とその作品
秋瑳的藝術形象永垂不朽
金松苓先生行年與著作簡譜
林紆課書序文鈎沈
四作家研究資料目録補遺1
　劉鐵雲・呉研人・李伯元
　・曾孟撲
李葭榮「我佛山人縛」謹注一
　附呉研人年譜稿・呉研人世
　系表一
小野　四卒　2月　「中國における人間性の探究」
井波　陵一　3月　東方學報京都55
武田　雅哉　12月
樽本　照雄　12月
饗生　登美江　12月
魏　　紹　昌　12月
楊　　友　仁　12月
馬　　泰　來　12月
清末小読研究　　　　　　　12月會
中島　利郎　3月
　10現代文學
璃籠界における思想の三村
近代論の構圓一「中國とヨー
　ロッパ」をめぐって
「満洲」が生み出した文學
中國文學
鴻雪峯：左翼作家聯盟のこと
「黎明のうた」魯迅・毛澤東
　ほか（中國の名詩9）
「ひとびとの墓碑銘文革犠牲
　者の追悼と中國文藝界のあ
　る状況」
紅衛兵世代の作家たち
探光　中國大陸の文藝界は今…
いまの中國の小説について
「現代中國短篇小説選」
中國當代文學管見一1982年の
　小読について
“劇本創作座談會”で批到さ
　れた作品その後
中國見童文學小史（4）（5）
「中國文學史教學大綱」第九
　篇注解α）
「榊戸大學文學部藏　中國報
　刊目録」
濟南の山東京劇團を聴いて
千斤念白四爾唱
清末小説研究6
清末小説研究6
清末小説研究6
清末小説研究6
清末小説研究6
清末小説研究6
清末小説研究6
文藝論叢（大谷大學文藝學會）
20
田　　茂　9月　思想699
代田　智明
岡田　英樹
寛　　文　生
鶴田　義郎
今村與志雄i澤
6月
9月
9月
9月
11月
輻　§編・月
吉田　富夫
相　浦　　呆
上野廣生編課
萩野　脩二
南　雲　　智
新　村　　徹
8月
10月
82年
6月
1月
3月
大　芝　　孝
紳戸大學文學
部東アジア研　3月
究センター
波多野　太郎　12月
松浦　恒雄　9月
7月
8月
6月
10月
猫頭鷹　創刊號
「1930年代世界の文學」
「1930年代世界の文學」
熊本商大論集XXK－1
卒凡虻　243P
霞山會　376P
朝日新聞夕刊8月2日
朝日ジャーナルXXW－44
泊園21
亜紀書房　342P
腿風15
季節11
野草30・31
紳戸大論叢XXX皿一3
59P
國學院雑誌908
未名2
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文明新戯と現代話劇の劇本一
　中國話劇史研究割記（2）
「毫湾海峡」
「海誓」
臥齪讃記
清末革命運動と周樹人
魯迅の青年時代⇔⇔
魯迅の醇塔胡同時代
漏雪峯の最初の魯迅訪問
ある日の魯迅記念會
魯迅と厨川白村
「魯迅と日本人」
近二年魯迅研究書目録稿
魯迅のリアリズムV一その系
　譜一
片山智行氏に答える
丸山昇氏にあえて答える一「魯
　迅と革命文學」補論の補論
魯迅と中國古典研究㈲
魯迅の描いた老子一「出關」
　を論ず
魯迅と孔子様
「補天」の成立一「故事新編」
　の創作方法に關する諸問題
魯迅「狂人日記」小考一その
　秘められたモチーフの問題
　を中心として
阿Q人名考
「咽戚」から「彷裡」へ
魯迅の「理水」について
魯迅と「蘇俄的文藝論戦」に
　關するノート
「摩羅詩力説」材源考ノート
　⑱
魯迅の散文詩「希望」考一徐
　懲庸遺稿
魯迅における「詩人」像の崩
　壊〈野草〉中の《復讐・希
　望》諸章の形成をめぐって
魯迅輯印〈蕗谷虹見書選〉と
　葉霊鳳一「純眞」の意味す
　るもの
呉組網研究資料目録（初稿）
交蕪麗え書皿・Iv
白井　啓介
王　　育　徳
關　　守　中
黎夏・青木俊
編澤
荒　井　　健
牧角　悦子
周　　作　人
澤井　律之詳
三賓　政美
坂井　東洋男
杉本　達夫
張　　　　華
鶴田　義郎課
伊藤　虎丸
尾崎　文昭
片山　智行
丸　山　　昇
片山　智行
山田　敬三
嚴　　　　修
山本　恭子課
竹　内　　實
石原　一彦
11月　愛知大學文學論叢71
1月　日中出版
10月　エイジ出版
7月
10月
9月
1月
2月
3月
12月
2月
4月
6月
12月
9月
1月
9月
9月
82年
1月
8月
聴風14
中國文學論集11
未名2，3
富山大學人文學部紀要6
腿風15
中國文學研究（早大）8
海外事情研究X－1
朝日新聞耐二277P
東方27
人文研究（大阪市大）
XXXW－11
未名2
未名3
未名2
未名2
世界　434
野草30
村田俊裕7月東方學64
丸尾　常喜　2月
丸尾　常喜　1月
駒田　信二　12月
中井　政喜　1月
北岡　正子
鶴田　義郎課
8月
82年
3月
文學LI－2
北海道大學文學部紀要
XX）皿一2
中國文學研究（早大）8
大分大學経濟論集XXXW－4°
5・6合併號
野草30
熊本商論集XXW－3
藤井　省三　10月　日本中國學會報34
藤井省三6月猫頭鷹創刊號
岩松　久雄
中田　喜勝
1月
7月
1月
熊本大學教養部紀要（外國語
外國文學）18
長崎大學教養部紀要（人文科
學）XX皿一1・2
一14一
三つの王魯彦論をめぐって
書評：稻葉昭二「郁達夫」
書評：稻葉昭二著「郁達夫一
　その青春と詩」
成彷吾の「新文學之使命」に
　ついて
成彷吾とギュイヨー
沈雁泳（茅盾）の杜會思想一
　五四時代
茅盾初期文藝思想の形成と褒
　展（1）
茅盾と“文藝工作者宣言”
茅盾作品における「走上歯
　位」の位置
茅盾「走上崩位」日本翻刻本
　前言
「多角關係」の手法
「腐蝕」の機能について
蒋光慈「麗渉的哀怨」の周邊
一九二〇年代の中國アナキズ
　ム運動と巴金
「寒夜」
「随想録」
「探索集」
控えめに自己語る巴金
「老舎小読全集」第4巻
　（猫の國）
　（牛天賜物語）
老舎における文脈
「老舎の年譜」改訂試稿㊤
老舎「四世同堂」の眞の結末
老舎「小鈴兄」について一i義
　和團事件描寓に見る所謂愛
　國主義作家像の再検討
「老舎珠玉」戯曲
「茶館」
桃源女子師範の丁玲
復活した丁玲の文學と下放の
　二十年
丁玲生卒若干問題的考訂與《太
　陽照在桑乾河上》的手稿，
　版本及其修改
批評と紹介：「丁玲の自傳的
　回想」
山　口　　守　7月
倉持　貴文　9月
寛　　文　生　6月
倉持　貴文　3月
倉持　貴文　12月
季節11
未名2
野草31
早稻田大學文學院大學研究
科紀要　別冊9
中國文學研究（早大）8
白水　紀子　6月　中哲文學會報（東大）8
青野　繁治
阪口　直樹
是　永　　駿
魏　　紹　昌
澤本　香子課
清　水　　茂
鍋山　ちつる
佐治　俊彦
坂井　洋史
巴　　　　金
村岡　圭子詳
巴　　　　金
石　上　音召i澤
巴　　　　金
石　上　詔i澤
刈間　文俊
日下恒夫鐸・
解説
竹中　伸課日下恒夫解説
麓田　孝昭
柴垣　芳太郎
柴垣　芳太郎
8月　野草30
8月　野草30
8月　野草30
8月
8月
8月
82年
3月
6月
野草30
野草30
野草30
和光大學人文學部紀要16
猫頭鷹　創刊號
7月　コヒ書房　 352P
7月　筑摩書房　221P
3月　筑摩書房　215P
1月　朝日新聞1月10日
10月　學習研究吐　466P
82年
3月
12月
8月
渡邊　安代　4月
黎　　　　波
老　　　　舎
澤山晴三郎i澤
注
釜井　卓三
杉山　菜子
12月
早稻田大學大學院文學研究科
紀要27
龍谷紀要W－2
龍谷紀要W－1
お茶の水女子大學中國文學會
報2
大修館書店　318P
10月　大學書林　297P
3月　東方26
7月　季節11
王中枕・筒侠　8月　野草30
高畠穣晴 朝日ジャーナルXXIV－15
中
國
文
學
報
笙
手
毒
15
　　「夏術と丁玲」
　　「大公報・文藝」の「日出」
　　　批評特集
最近董紅をめぐる人々⇔⇔
欝瀟紅の醐作品について
巌鯨における鞄とその偏
鼻蒲鷺嫌十一「不執
　　粛軍研究ノート
　　「微波」文藝月刊について
　　「微波」と文協の建物
　　箭藁「没有租國的核子」の周
　　　邊
　　酪賓基について（故小野忍教授
　　　最絡講演筆記）
　　酪賓基について一想像力の源
　　　泉としての暉春のイメージ
　　　を中心に
　　漏至の「十四行集」一ソネッ
　　　トニ七首一について
　　瀟也牧と“建國初期”の中國
　　　文藝界
　　何爲畳え書
　　文學の敷用一「風雷」とその
　　作者陳登科
　　茄志鴨についてω一その作品
　　　と人物形象に關する考察
　王蒙小読にみる主題構成と手
　　法一中國當代文學にみるリ
　　　アリズムの再開護
　王蒙作品における感畳の世界
　　一「夜的眼」を中心に
　沙葉新關係資料目録
　劉賓雁と中國砒會主義（完）
　劉賓雁の吐會主義ヒューマニ
　　ズム論
　買ZF凹の小論
　　「破壁記」について
　　「人が中年になると」を請ん
　　で
　張潔の初期作品にみられる眞
　　實
　　「叛旗　小説李自成」（Dσう
　王拓文學割記
　幹校六記
阿部幸夫・高
畠穣
飯　塚　　容
卒石　淑子
浦元　里花
村田　裕子
村田　裕子
岡田　英樹
田　　仲　濟
岩佐　昌障
卒石　淑子
小　野　　忍
宮尾　正樹
11月
7月
8月
6月
6月
3月
1月
7月
1月
1月
4月
82年
3月
6月
佐藤　普美子　4月
阪口　直樹　2月
中田　喜勝　7月
贈見　敦郎　3月
岡田　幸子　1月
邊鼓肚　96P
季節11
野草30，31
野草31
東方學報京都55
未名3
外國文學研究（立命館大學）
55
未名3
未名3
お茶の水女子大學中國文學會
報2
和光大學人文學部紀要16
野草31
お茶の水女子大學中國文學會
報2
大阪教育大學紀要XXXI－2・
3
長崎大學教養部紀要（人文科
學）XX皿一1
花園大學研究紀要14
未名3
美船　清8月野草30
小　島　　文
瀬　戸　　宏
太田　秀夫
太田　秀夫
名和　又介
閣見　敦郎
工藤　静子
名和　又介
銚　　雪　堰
陳舜臣・陳謙
臣i澤
齋藤　道彦
楊　　　　緯
中島みどり課
8月
12月
8月
11月
7月
82年
3月
6月
10月
10月
3月
82年
4月～
10月
野草30
中國文學研究（早大）8
中國研究138
鹿見島短期大學研究紀要30
鹿見島経大論集XX田一2
花園大學研究紀要13
中國研究146
鹿見島経大論集XX皿一2
講談殖土　355P，367P
中央大學論集4
　みすず261～266
16
「中國の舞書美術」一全中國
舞量美術理論座談會の記録
　11民間文學
「中國古代説話の思想史的考
　察」
書評：小野澤精一著「中國古
　代説話の思想史的考察」
「中國の民間信仰」
書評：澤田瑞穂著「中國の民
　間信仰」
書評：田仲一成著「中國祭祀
　演劇研究」
書評：田仲一成著「中國祭祀
　演劇研究」
「中國怪奇物語　祠仙編」
人魚傳説一「山海経」を軸と
　して一
城門の血一中國の土地陥没説
　話一
「虎渡河」　「虎服罪」故事考
　一後漢の傳記をめぐって一
悪月考一「五月生子」の諸相
寒山子説話について
「機智人物故事」ノートーそ
　のトリックスター性にっい
　て
相成の饗貌
チベット英雄叙事詩「ケサル
　王傳」について一中國文學
　との關連一
「中國の紳話」一天地を分け
　た亘人（世界の紳話7）
中國少敷民族の祠話
「『古謡諺』初句索引」
注　　鳳　岐
森　博行i澤　2月
田中　照三編
小野澤　精一　12月
森　　秀　樹　6月
澤田　瑞穂　7月
藤野　岩友　5月
相　田　　洋　9月
尾上　兼英　6月
駒田　信二　7月
松岡　正子　12月
松岡　正子　3月
柳瀬　喜代志　12月
柳瀬　喜代志　6月
愛　宕　　元　3月
鈴木　健之　2月
黄　　成　武　3月
小南一郎　4月
君島　久子　2月
君島　久子　6月
中津濱　渉編
話劇人肚　65P
汲古書院　519P
中哲文學會報（東大）8
工作舎　580P
東方宗教61
東洋史研究XLL2
中哲文學會報（東大）8
講談杜（文庫）286P
中國文學研究（早大）8
早稻田大學大學院文學研究科
紀要　別冊8
中國文學研究（早大）8
中國詩文論叢2
人文（京都大學教養部）29
東京學藝大學紀要（人文科學）
34
横濱市立大學論叢（人文科學
系列）XXXIII－3
「チベット文化の線合的研究」
筑摩書房　210P
ちくま147
彙文堂書店　131P
中
國
文
學
報
笙
〒
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12　比較文學
日中文學比較研究㊦
「レトリックと文饅」
幻想文學雑感ω一「捜紳記」
　からはじまる
璽異記と冥報記
曾丹集と漢詩的表現
桐と長恨歌と桐壷巻一漢文學
　より見た源氏物語の誕生一
「源氏物語評稗」の方法一中
　國文學の影響と國學一
伊藤　正文
古田　敬一編
中村　眞一郎
近澤　敬一
丹初　博之
新間　一美
山崎　芙紗子
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3月
4月
1月
9月
12月
3月
3月
文化學年報（紳戸大學）2
丸善　311P
毎日新聞夕刊1月17日
頑岡大學人文論叢X肝2
卒安文學研究68
甲南大學紀要文學編（國文學
特集）48
國語國文LI＿3
最
近
國
内
文
蹴
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録
源氏物語の白氏文集受容一調
　論詩の場合一
日本文學に及ぼせる「白氏文
　集」の一影響一「七十一番
　職人歌合」の組織構成一
子規の杜詩「秋興八首」の歌
　課について
壼中大夢の人
太宰治と魯迅一「惜別」を中
　心として
中國文學と幸田露俘一主とし
　て「幽情記」をめぐって⇔
中國の古典戯曲と西欧の悲劇
　精祠
目加田さくを　11月 日本文學研究（梅光女學院大學日本文學會）18
岩崎佳枝1月東方學65
安部　成得　10月
瀧澤精一郎　3月
千葉　正昭　6月
原田　親貞
蘇　　英　哲
1月
82年
3月
帝京大學文學部紀要（國語國
文學）14
野州國文學29
國文學　解澤と鑑賞
XLVIII－9
學苑（昭和女子大學近代文化
研究所）LVIII－1
早稻田大學大學院文學研究科
紀要　別冊8
13　日本漢文學
・・司一漢詩・・・・… ?l：墾編漂⊇
「日本文人詩選」
日本における漢學
日本の考誰學
「中村幸彦著述集11（漢學者
　記事）」
「卒安朝日本漢文學史の研究
　中」三訂
「懐風藻・凌雲集・文華秀麗
　集・経國集・本朝麗藻」
　（覆刻日本古典全集）
大津皇子　謀反とその漢詩㊥
　一大津皇子の實像を求めて
空海の「聾瞥指鋸」一その背
　景にあるもの
入唐前後の空海一その儒・道
　二教観の基礎的考察一
「天長皇帝於大極殿屈百僧雲
　願文」について
「匂」字と「にほふ」一菅原
　道眞と和語の漢字表記一
菅原道眞の作品と老荘思想の
　一端
「本朝麗藻」全注稗（6）
「本朝麗藻」全注稗（7）
「三國博記」と「和漢朗詠集
　和談紗」⇔
江談抄と朗詠江注
「荘子」系孔子諏の選揮一「今
　昔物語集」巻十への臆読一
東寺観智院本「注好選」管見
　一今昔研究の幌角から一
入矢　義高　1月
宇野　精一　3月
金　谷　　治　7月
中村　幸彦　10月
　　　　　　480P，
　　　　　　626P，
中央公論祓　282P
斯文85
東方22
中央公論杜　437P
川口久雄9月明治書院594P
10月　現代思潮吐　241P
高橋　庸一郎　7月　水門13
川口久雄6月朝日新聞夕刊6月8日
波戸岡　旭11月國學院雑誌907
吹　野　　安　11月
三木　雅博　12月
幅島　正義　2月
今濱　通隆　7月
今濱　通隆　11月
黒　田
黒　田
宮　田
590P
545P
國學院雑誌907
文學史研究（大阪市立大學國
語國文學研究室）23
漢學研究20
彰　12月
彰　82年4月
　　11月
今　野　　達　2月
並木の里22
日本文學研究（梅光女學院大
學日本文學會）18
國文學（關西大學國文學會）
59
　　國語國文LI－4
日本文學研究（梅光女學院大
學日本文學會）18
國語國文LII－2
＿18
五山文學の果した役割一特に
　寺田透氏の義堂周信理解に
　ついて一
壽春妙永小論一輝林文壇にお
　ける文筆活動一
景徐周麟と「湯山聯句」一成
　立の背景について
通俗物雑談一近世翻i澤小説に
　ついて一
徳川前期儒學史の一條件（二
　・完）一宋學と近世日本杜
　會一
江戸後期の知識人肚會に見ら
　れる新しい道徳と感麗一寛
　政以後の漢學者たち一
林羅山手校の周禮について
熊澤蕃山と荻生祖裸（D㊦
「荻生狙彼全集」18
古典拾葉（その30）一湯淺常山
　の常山紀談一
古賀精里の中國詩文論
論語参解「朝聞道，夕死可　」
　考
「茶山黄葉夕陽村舎詩」
詩人岡田君章の生涯と作品㊦
「頼山陽選集」4
「頼山陽書書題祓評稗」
「東遊漫録」
「懐堂日暦」6
松崎懐堂傳の試みO⇔
「日本の漢詩人と名詩（熈朝
　詩蒼）」
「熈朝詩蒼　績編」
林良齋の「論語」解鐸因㈲㈹
　ω㈹
古典拾葉（その28）一廣瀬淡恵
　の詩稿一
勇撚吟杜史稿（その二）
i澤注明治漢詩←）
中島敦の漢詩全澤⑧
嚴復の詳語と日本の「新漢語」
時賢本白氏文集の「固有訓」
　について
「長恨歌・琵琶行抄諸本の國
　語學的研究　醗字・校異篇」
「長恨歌檜巻」
「因伯杏林碑誌集澤」
千　坂　　修　2月
朝　倉　　伺　6月
朝　倉　　筒　3月
中村　幸彦　3月
渡　邊　　浩　8月
中村　眞一郎
若　林　　力
宮崎　道生
日野龍夫編輯
吉田　澄夫
松　下　　忠
石黒　宣俊
菅　　茶　山
桑田　豊訓注
竹治　貞夫
安藤　英雄編
竹谷　長二雄
頼　　山　陽
揖斐　高解題
山田　琢課注
鈴木　瑞枝
木南　卓一
吉田　澄夫
入谷　仙介
宮本　賢一
山本　富朗
吉崎　一衛
鈴木　修次
宇都宮　睦男
國田　百合子
川口　久雄編
森納・安藤文
雄
　　一19一
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解稗（解澤學會）XXVIII－2
國語國文LI－9
國語と國文學LX－3
關西大學東西學術研究所紀要
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國家學會雑誌XCIV－7・8
82年6
月2月
4月
8月
7月9月12月
3月6月
9月
3月
12月
3月
3月
5月
2月
11月
2月
文學L－10
漢文教室143
國學院雑誌　909，910
みすず書房　726P
學苑（昭和女子大學近代文化
研究所）LVII－12
漢學研究20
愛知教育大學研究報告（人文
科學）32
自印　536P
徳島大學學藝紀要32
近藤出版杜　408P
明治書院　366P
東城書店110P
卒凡肚（東洋文庫）　270P
　研究紀要（安田學園）22，23
ゆまに書房
國廣壽　128P
　　　　帝塚山大學論集37，
　　　　38，　39，　40，　41
學苑（昭和女子大學近代文化
研究所）LVII－g
島根大學山陰文化紀要22
中國古典研究27
研究と批評論究（二松學舎大
學）5
國語學132
國語國文LII－5
櫻楓杜　932P
大修館書店　80P
自印　431P
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14學界展望
學界展望（1981年1月～12月）
紅學界の現状簡介
諸橋轍次死去にかんして
諸橋轍次先生追悼記
阿部隆一博士略歴・同著作目
　録
阿部隆一博士と書誌學
阿部隆一先生を偲ぶ
阿部隆一先生と斯道文庫
趙樹理研究と小野忍
井波
中田　祀夫等
榎
岩倉
松本　隆信
釜　屋　　信
勉露記附畑辰夫博士雛太・
太田先生を迭ることば　　 長田
「東洋學文献類目一九八〇年
　度」　　　　　　　　　　　員會
　　　　10月
陵一　10月
　　　　12月
　　　　3月
　　　　5月
一　雄　5月
規夫　5月
　　　　5月
　　　　82年
　　　　3月
辰夫　10月
夏樹　10月
京大人文科學
研究所類目委　3月
日本中國學會報34
中國文學報34
朝日新聞夕刊文化欄12月11日
漢文教室144
汲古3
汲古3
汲古3
汲古3
和光大學人文學部紀要16
肺戸外大論叢XXXIII－3
祠戸外大論叢XXXIII－3
京都大學人文科學研究所附層
東洋學文献センター　673P
（編集措當者：上野隆三，小野桂子，勝股高志，蒲豊彦，黄媛玲，小松謙，志水頼子白濱裕美，高津孝，中裕史，中前千里，松家裕子，道坂昭廣，要木純一）
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